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うであり、図表 1 の 3 つの要素が満たされていたと考えられている。
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2 デザイン思考のアプローチ






































の 創 始 者 の 一 人 で あ る David 
Kelly から経営を引き継いだ現在
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と 2 を統合し、図表 3 のようにま
とめることができる。





















＊は、Business Week 誌（2009 年）でも紹介されていた大学・大学院。†は 2013 年度から開始予定の
大学・大学院。各大学・大学院での実施状況のレベルは同じではない。
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　Stanford 大 学 と 同 じ よ う に













































































　Stanford 大学 d.school は、SAP
社の創業者である Hasso Plattner
が個人的に資金提供して Stanford






























d.school で 年 間 350 人、Potsdam

































































































出典：Potsdam 大学 HPI d.school













d.school では約 70 人、Potsdam 大









































































































































（Royal College of Arts）の Inno-














られた Design London という組
織があり、Royal College of Arts


















ロント大学の Rotman School  
of Management が 2005 年から、








米国 MIT では、工学部と Sloan 
School of Management の共同に
よる System Design Management
が、デザイン思考を取り入れてい
る。シカゴのイリノイ工科大学の










　南 米 チ リ で も、Pontificia Uni-








University of Design and Tech-





Design Singapore Council という
政府の協議会があり、この協議会
が 2010 年に Design Thinking and 
Innovation Academy という大学
院相当の教育機関を設立し、知
財創 出 も 含 め た デ ザ イ ン 思 考
教育を開始している。Singapore 
Polytechnic にも SP School of 
Design でデザイン思考が教育さ
れてい る 。 シ ン ガ ポ ー ル 国 立
大 学 （National University of 
Singapore、NUS）では、工学部
に Integrative Design Thinking
という大学院課程が設置されて
いる。さらに、NUS ビジネスス
ク ー ル が、Design Thinking & 
5 その他の海外の大学・大学院の例







　日 本 国 内 の 教 育 活 動 で は、
2009 年から始まった東京大学の















































































大 学 で は、2011 年 9 月、2012 年



























市にある Xue Xue Institute がデ
ザイン思考を取り入れようとして
いる。
　イ ン ド の National Institute of 
Design（NID）は 1961 年創設だが、



























































































































































宣 明、 安 村 通 晃（ 慶 應 義 塾 大
学 ）、 平 井 康 之（ 九 州 大 学 ）、
Don Norman （Nielsen Norman 
Group）， Christoph Meinel, Ulrich 
Weinberg（Potsdam 大学 HPI）、
Edward Feigenbaum, 福田収一、
Renate Furuchter, Larry Leifer, 
















育成および教育の在り方（2002 年 10 月号）、原子力分野における人材育成の必要性・現状・課題（2003 年 9 月号）、
国際標準を担う人材育成について（2005 年 6 月号）、アナログ技術の動向と人材育成の重要性―CMOS 高周波 LSI に
みる新時代のアナログ技術を中心に―（2007 年 1 月号）、今後求められる臨床研究者像と大学院における人材育成の
試み（2007 年 8 月号）、ＩＴを基盤としたインドの産業発展と知識型社会を目指した人材育成の動き（2007 年 9 月号）、
日本の危機としての IT 人材問題（2008 年 7 月号）、我が国の国際産業競争力を支える人材の育成―基幹産業としての
鉄鋼業を例とする人材育成モデル―（2009 年 4 月号）
6）　http://dschool.stanford.edu/social-entrepreneurship/、成功例として：http://embraceglobal.org/ などがある
7）　World’s Best Design School, Special Issue “Design Thinking,” Business Week 2009/0930：
http://images.businessweek.com/ss/09/09/0930_worlds_best_design_schools/index.htm?technology+slideshows
8）　“design thinking”, BusinessWeek 2005/3/8
9）　Design Thinking, Harvard Business Review, June 2008, pp.85-92
10）　Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation, HarperBusiness, 2009 
（「デザイン思考が世界を変える　―イノベーションを導く新しい考え方」ハヤカワ新書 juice） 2010 年
11）　奥出直人、デザイン思考の道具箱、早川書房、2007
12）　田川欣哉 , デザインエンジニア：イノベーションの現場からの報告、科学技術政策研究所講演録 -267、2010 年 12 月
13）　林晋・黒川利明、日本の危機としての IT 人材問題、科学技術動向、2008 年 7 月号
14）　http://designthinkingwebredesign.wordpress.com/2010/11/21/singapore-design-thinking-and-innovation-academy-too-late/
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